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Sublimát belégzések a tüdőüszők 
gyógykezelésében. 
A tüdőüszkösödés belgyógyászati kezelésében Skoda 
óta nagy szerepet já t szanak a belégzés a l a k j á b a n alkal-
mazható fer tő t lení tő szerek Igaz ugyan, hogy a Bauer 
és Perrin á l ta l 1914-ben bevezetett sa lvarsan kezelés ó ta 
je len tőségük csökken t , de m é g m a is ez a l e g k ö n n y e b b 
módja a n n a k , hogy elég n a g y t öménységben j u t t a t h a s -
sunk fer tő t lení tő szereket közvetlenül az üszkösen szét-
eső t e rü le t re . Folyékony szereknek in t ra t rachea l i s a lka l -
mazásával szemben nagy előnye ennek az e l j á r á s n a k , 
hogy a b e t e g e t egyá l ta lán n e m viseli meg , így sú lyos 
á l l apo tban levő, e lgyengül t be t egeken is a lka lmazha tó . 
E g y minden esetben komoly kór jós la to t nyú j tó bánta-
lomban, min t a tüdőgar tgraena , lehetőleg valamennyi 
f egyverünke t ha rcba kell állí tani minél h a m a r á b b , így a 
belégzések a lka lmazása ma is á l ta lánosan e l fogadot t . 
Belégzés f o r m á j á b a n különböző fe r tő t l en í tő szereket 
haszná lnak , a l ege l t e r j ed t ebb az illó o la jok, különösen a 
még Skoda által a ján lo t t oleum Tereb in th inae a lka lma-
zása. Kl in ikánkon ezzel szemben évt izedek ó ta m a j d n e m 
kizárólag a subl imát belégzéseket haszná l juk úgy tűdő-
us íkösödés , min t bronchi t is pu t r ida esetén. Mivel ped ig 
a subl imátnak ily m ó d o n a lkalmazása ma j ó f o r m á n isL 
meret len, t ankönyvekben , kézi könyvekben sehol nyomát 
sem ta lá l juk , t udomásunk szerint más k l in ikákon nem is 
használ ják , célszerűnek l á t j uk röviden felhívni a figyel-
met erre a fe ledésbe ment régi e l j á rás ra , mé lynek első 
a lka lmazása m a g y a r szerző. Korányi Frigyes nevéhez 
fűződik. 
Az első e r r e utaló i rodalmi ada to t Purjesz Zsigmond 
»Belgyógyászat«-ának első k iadásában (1885. t a lá l juk , 
mely szerint »valószinüleg jó szolgálatot tesz a m a r ó 
h iganyolda t belégzése (0,01 ; ioo.oj is, melyet Korán j a 
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rothadó hörglob egy esetében jó sikerrel alkalmazott.« 
Korányi Frigyes a » Belgyógyászai Kézikönyvében« a be-
légzésben ilkalmazható szerek (oleum Terebinthinae, 
carbolsav, bórsav, pyridin) ismertetése után említi, hogy 
néhány oly esetben, melyben ezekkel a [szerekkel nem ért 
el eredményt, porlasztott sublimátoldatnak (i : 2000) 
naponként 3—4-szeri alkalmazása után gyógyulást látott 
létrejönni. Megjegyzi, hogy a belégzés után a betegnek 
száját mindenkor gondosan ki kell öblíteni. 
Klinikánkon a sublimât belégzést egy ezrelékes ol-
dattal végeztetjük, az eset súlyossága szerint naponta 
2—3-szor 25 ccm-t adva gőzporlasztással. 'Kellemetlen-
ségeket , nevezetesen higanymérgezésre utaló tüneteket 
soha egy esetben sem láttunk, annak dacára, hogy több-
ször 5—6 héten át is alkalmaztuk megszakítás nélkül a 
kezelést. Nem képez így ellen javaslatot kisebbfokú fehér-
jievizelés sem. A szemeket célszerű betakarással védni, 
mert a porlasztott sublimât oldat könnyen okozhat kötő-
hártyagyulladásc. 
A sublimât belégzések jó hatása rendesen elég ha-
mar mutatkozik : csökkeni a köpet és; a lehellet ¡bűzössége, 
majd a köpet napi mennyiségie s (nagyon jól befolyásolja 
a kezelés a beteg hőmenetét is. Több esetünkben észlel-
tük, hogy a sublimât belégzés1'első (napjától kezdve esett 
fokozatosan a beteg láza. 
Mielőtt a tüdőüszkösödés salvarsa.11 kezelése általá-
nos lett volna, klinikánkon jóformán kizárólag a subli-
mât belégzéseket alkalmaztuk e célból, belsőleg rnyrtollal 
combjnálva. Pontos statisztikai adatokat erről az időről 
Sajnos nem közölhetünk, mivel akkori kórtörténeteink 
nem állanak rendelkezésre. Az akkor szerzett jó tapasz-
talatok alapján tartotta azonban fönn klinikánk az eljá-
rást é s használjuk mint igen értékes [kiegészítőjét az eré-
lyes salvarsan kezelésnek. A legutolsó években így 
gyógykeze l t 12 tüdőgangraena eset közül 4 halt meg, 5 
te l jesen gyógyult, 3 lényeges javulással hagyta tel a 
klinikát. 
Az elmondottak bizonyítására négy esetünk kórtör-
ténétét közöljük rövid kivonatban, megjegyezve, hogy a 
két e l ső eset mégi a salvarsan kezelés előtti időből szár-
mazik. 
( 1. 03 éves egyetemi tanár. Influenzás bronchopneu-
monia a bal alsó lebenyben, intermittáló magas lázzaü. 
A második hét végén bő genyes köpet, ezzel egyidőben 
diónyi üreg mutatható :ki a bal a lsó lebenyben. A köpet 
két nap múlva bűzössé válik, napi mennyisége 200 ccm. 
Sublimat-beiégzés napontâ háromszor, belsőleg myrtol. 
E g y hét alatt a köpet mennyisége /erősen csökken, bű-
zössége mégszűnik, a láz siibfebrilitásra száH 1«. További 
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e g y h é t a l a t t t e l j e s l á z t a l a n s á g , a h e l y i t ü n e t e k is:t e l j e -
s e n g y ó g y u l t a k . A b e t e g a z ó t a is m e g í f i g y e l é s f d n k aliatt ' 
á l l . j e l e n l e g 8 0 ' éves , t e l j e s e n e g é s z s é g e s . ' 
2. 53 é v e s k e r é k g y á r t ó i . 4 h e t e l á z a s , h e v e s m e l l k a s i 
f á j d a l m a k k a l , h á r o m h e t e . b ő b ű z ö s k ö p e t t e l . F e l v é t e l -
k o r 3 9 f o k i g e m e l k e d ő r e m i t t á l ó láz , s ú l y o s e l e s e t t -
s é g . A b a l f e l s ő l e b e n y b e n k i t e r j e d t b e s z ü r ő d é s , e n n e k 
k ö z e p é n t o j á s n y i ü r e g f o l y a d é k n i v e a u v a l . K ö p e t n a p i 
m e n n y i s é g e 5 0 0 c c m . , h á r o m r é t e g ű d ő g b ű z ű . S u b l i m a t -
b e l é g z é s e k e t k e z d ü n k n a p o n t a h á r o m s z o r . A láz . n e g y e d i k 
n a p r a 38 f o k a l á s ü l l y e d , e g y h é t m ú l v a l á z t a l a n . A k ö p e t 
m e n n y i s é g e n a p i 4 0 — 5 0 c c m - r e s ü l l y e d , b ü z ö s s é g e m e g -
s z ű n i k . H á r o m h e t i kezelés- u t á n k i f o g á s t a l a n e r ő b e l i ¡ál la-
p o t b a n t á v o z i k , k ö p e t a l i g v a n , h e l y i l e g a t ü n e t e k a l i g 
f e j l ő d t e k v i s s z a , a b e s z ü r ő d é s c s ö k k e n t , az ü r e g m a j d -
n e m t e l j e s e n k i t e l t . 
13. 5 0 é v e s f ö l d m ű v e s . 7 h e t e b e t e g a z ó t a ál-
l a n d ó a n l á z a s . 4 0 f o k i g e m e l k e d ő i n t e r m i t t á l ó h ő m e n e t t e l . 
B e t e g s é g e m á s o d i k ' h e t e ó t a b ű z ö s k ö p e t . N a g y o n le-
I r ö m l o t t b e t e g , k i f ö l v é t e l é i g 14 k g - o t f o g y o t t . A b a l 
a l s ó l e b e n y b e n a l m á n y i ü r e g , m e i y e t u j j n y i s zé l e s b e s z ü -
r ő d é s h a t á r o l , az ü r e g b e n h u l l á m z ó f o l y a d é k n j v e a u . A 
k ö p e t n a p i m e n n y i s é g e 3 0 0 - 5 0 0 c c m . , h á r o m r é t ű , b ű -
zös . S u b l i m á t b e l é g z é s e k e t k e z d ü n k , m e l y r e a k ö p e t c s ö k -
k e n , a láz s u b f e b r i l i s r e s zá l l le ; E g y h é t m ú l v a s a l v a r s a i í 
k e z e l é s t i n d í t u n k m é g ) 6 i n j e c t i ó b a n ö s s z e s e n 2 .5 g n e o s a l -
v a r s a n t k a p , k ö z b e n á l l a n d ó s u b l i m a t b e l é g z é s t . A g y ó g y -
k e z e l é s h a r m a d i k h e t é b e n k ö p e t e n e m b ű z ö s , m e n n y i s é g e 
e g é s z c s e k é l y . 5 h e t i k e z e l é s u t á n t á v o z i k , a g a n g r a e n á s 
g ó c - m e g k i s e b b e d e t t , a b e t e g 7 k g - o t h í z o t t . H á r o m h ó -
n a p m ú l v a e l l e n ő r z ő v i z s g á l a t k o r a g ó c h e l y é n d i ó n y i 
t ö m ö t t á r n y é k . 6 é v m ú l v a a b e t e g t e t a n u s f e r t ő z é s s e l 
k e r ü l ú j b ó l k l i n i k á n k r a , m e l y b ő l k é t h é t a l a t t g y ó g y u l . 
V i z s g á l a t a a l k a l m á v a l a g ó c h e l y é n k i s m e s z e s gó 'c v a n . 
4. 5 6 é v e s i g a z g a t ó t a n í t ó . I n f l u e n z á s b r o n c h o p n e u -
m o n i a a b a l a l s ó l e b e n y b e n , m e l y a h a r n t a d i k h é t e n g a n -
g r a e n e s k á l . B ő . r é t e g e s , b ű z ö s k ö p e t , n a p i 2 0 0 — 2 5 0 c c m . 
m e n n y i s é g b e n . S u b l i m á r b e l é g z é s és e r é l y e s r e v i v a l k e -
' ze l é s ( 8 i n j e c t i ó b a n 4 .0 g r e v i v a l ) . A k ö p e t m e n n y i s é g e 
a m á s o d i k h é t v é g é n k e z d c s ö k k e n n i , n e g y e d i k h é t é r t 
t e l j e s e n m e g s z ű n i k . H e l y i l e g a b e s z ü r ő d é s m a j d n e m te l -
j e s e n f e l s z í v ó d o t t . 
M i n t k ö z ö l t e s e t e i n k i s b i z o n y í t j á k , a ¡ s u b l i m á t b e -
l égzés t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t i g e n é r t é k e s é s h a t á s o s 
f e g y v e r a t ü d ő ü s z k ö s ö d é s g y ó g y k e z e l é s é b e n . E m i a t t t a r -
t ó t t u k s z ü k s é g e s n e k . fö lh ívn i e r r e a f i g y e l m e t . 
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